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DAVID
Duce et Auspice Jehovah!
§• I-
jTsi {ludium accuratius
indagandi vocabulorum
Origines, delicatioribus
nauseam movere intel-
lexerimus, non dubitamus tamen
juxta receptum in Academiis, &
haud dubie utilitate sua sussultum
morem, pauca tum de originatione
vocis rvOvri, tum de significatione
praesari; cum non solum reda ratio
svadeat, qvod neqvicqvam in natu-
ram rei inqviratur, ubi de nomine
nobis certo non consiat: sed 5c
virorum in palaestra literaria Cla-
rissimorum monita id jubeant, in-
ter qvae insignis esi Ciceronis lo-
cus lib. i, essio. Omnis qVa a ratione
siusicipitur de re alicjDa insitiatio, debet a
definitione prosici sici, ut melius mtelliga-
2tur, qVtd Jit id, de (sio dijjutetur , Est
igitur utcunqve nebraismi gnaro
pronum intelligere qvod rrovn a
radice vel i—derivetur, vi-
qve Etymi Afflictionem significet;
sere tamen de inedia ulurparu-,
qvae omnes corporis vires exfugic
& affligit, sangvinem & succum in
corpore latentem absumendc: Im-
primis aurem jejunium designas,
qvando cum voce U/D2, qvod ani-
mam notat, copulatur. synony-
mum ejus est emis, at diserepan-
tia in eo consistit, qvod n*0?sl ingen-
tes animi moerores jejunandi actui
vaxuAiss admistas connotet, nimi-
rum ahstinentiam si lotione, unctio-
ne, vestium mutatione, genialis To-
ri u(u & calceorum gestatione,
sicut Hilcot Joma cap. 8 habetur,
tmis vero si radice CmIs originem
ducit, qvae exsugere & emulgere
designat qvia per abstinentiam a ci-
bo, vires corporis exsuguntur. Grae-
ci interpretes exponunt voca-
bulum tZsls per veniet» % a particu-
la privativa *>i & k-ro tvis-Iu/ qvod
est comedere, hinc apud graecos v*i-
wa. vocatur» Vel etiam cltto t 5 Wu-
epai qvod validum & firmum es-
se significat, ab aliis ducitur. Vid*
Meisn, Phil: (ob: Tom. 9. deTemp;
pag: mihi 279. atqve sic ob litera-
rum qvandam cognationem, hisce
nominibus exoticis latinorum je-
junium apprime respondet, no-
tante Flacio in clave script: part
2. tract. 6. pag: 306»
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Hisce ita prasmissis, anteqvam
ulterius progrediamur, etiam illud
observandum, qvid per appellatio-
nem iVestae seu jejunii in codice sa-
cro intelligatur. Is qvi non variis
minusque lautis cibis utitur, vel
ob desectum cibi, vires corporis
macerare cogitur, vel ob adversam
valetudinem comedere non potest;
vere jejunare non dicitur, sed tale
4jejunium Ktuloe, 2 cor. n: 27. seu«t-
aria Act. 27: 55. vocatur- Nec ha.’c
vera jejunii laus est, qvando qvis
parce vivit, & ira sobrietati studet,
ut corpus suum crapula vel vini
usu nunqvam oneret, sed rantmn
temperantia dicitur. Nec qvando
qvis ventrem suum large licet non
carne, tamen piscibus expier, jeju-
nium verum dici potest, nam tem-
pore jejunii ventrem elTe vacuum
oportet, ut tanto aptius cultus di-
vinus & res sacrae peragi qveant.
Nam si Jejunes , inqvit Brochman: de
jejun : pag : 4041. sibe qbia valetu-
do imbecilli»e id necessarib poscit , stbt
qvia cibi potusqbe penuria imperat, [ibe
ut vanam coram hominibus gloriam au-
cupem-, Jejunium, tuum neuticsbam eji
rehgioshm jejunium, qvod DEO placeat
ctr prubetur » Nam qvotiescunque
scriptura mentionem jejunii facit
inuuit semper totalem abstinentiae!
ab omni cibo, per qvam corpus qvo*
dammodo affligitur & anima hu-
miliatur- Jejunium vero nostrum
DEO probarum iri rum novimus,
qvando ex vera side luscipimus id,
in eum sinem, ut cultui divino per-
agendo simus aptiores. Tale etiam
suit jejunium tempore judaeorum,
qvi usque ad vesperam a vespera
abstinebant ab omni cibo. Exem-
pla illorum, qvi sic humiliarunt se
coram DEO, plurima suppetunt in
sacris scripturis, ex illis Davidis
allegasse sufficiat qvi ante occasum
solis non gustavit panem nec qvic-
qvam aliud, ut paret 2 sara. 3. 35,
Jejunium apud judaeos durasse_,
ulque ad occasum solis, probare
pronum est jejunio ab Esthera in-
dicto, quo per tres noctes cibum
non sumebant. Qvando vero per
plures dies jejunium duravit, su.r
mebant qvidem cibum, sed non de-
licate, nec mensa solenniter infini-
ta. sicut tale desenbit jejunium
Daniel, qvi non usus ungventis,non
vino, non carne, saltem pane atro,
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qvo tantum vitam sustentavit, ut
dicit, lugebam trium hebdomadarum die-
bus , panem desiderabilem non comedi ,
caro nec vinum introierunt in os meum.
Cap: io« Tempore igitur jejunii,
qvod obiter notamus, jejunantes
non tantum omnem cibum & po-
tum recusarunt, (ed etiam illarum
rerum usum qvae ad laetitiam faci-
unt, simulque ne corda ipsorum
gravarentur crapula & ebrietate,
delitias & commoditates evitarunt,
vestes autem lugentium sibi in-
duerunt.
J. III.
Postqvam haecce ad hujus ap.
pellationis meliorem intellectum
qvodammodo facientia praemisi-
mus, ad ortum erit respiciendum.
Cum Numen lupremum proropla-
ssarum transgressionis labem, in po-
pulum judaicum aeque ac omnes
alios transplantatam, altius altius-
que radices agere, & suum popu-
lum debitae obedientiae jugum sem-
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per excutere velle, videret, con-
diderat illi leges sanctistimas, ne in
hac malitia sua perderetur, hoc i-
pso offendens, qvam ardenter illum
amarer, & qvam studiose salutem
ejus procuraret. sic instituit illi
jejunium seu diem humiliationis
ad certum & slatum tempus restri-
ctum, qvo silii Ifrael sub titulo
czhy n]?n secum in animo per-
penderent & considerarent pater-
namillius curam,qvam illis jam inde
ab exituex Aegyptiaca servitute, per
qvadraginta annos in deserto pra?-
stitisset, ut ab omnibus insidus tu-
ti essient homines hujus gentis. Ad
hoc solemne jejunium, Ecclesia I(-
raeliricaaDeo per Mosen. tanqvam
internuntium convocabatur, qvo
peccata sua admissia deploraret.
Qvia voluit suramus ille rerum ar-
biter, omnium hominum ex pro-
sapia hac oriundorum peccata, hoc
die per solemne a summo Pontisi-
ce oblatum sidi sacrificium, expiari.
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§. IV.
solemnis hujus jejunii au-
ctorem primum tuisse DEUM, su-
pra qvidem levi, qvod dici soler,
brachio tetigimus, perseqvamur
jam sinem, qvatenus a DEO in scri-
pturis describirur &ei placer. Je-
junium DEO placiturum, non alio
sine suscipiatur, qvam ut per domi-
turam carnis dolor noster DEO in-
dicetur, & cor nostrum ad preces,
poenitentiam, ad pietatem & saeta
munia obeunda expeditius & ser-
ventiusreddatur; nam Deus vult ita
corpus nostrum nos tractare, ut sem-
per concupiscentias carnis edome-
mus, easq; in servitutem redigamus
juxta illud Pauli w iv@>cinXtv£ra »j k-
iv ra> tru/tun Rom:
6. 12. monitum. Nam concupiscentia
carnis spiritui semperresistit, ut cor-
pus in ejus obseqvium pertrahi non
possit. Castigator vero htsc petu-
lantia peculiari continentias exerci-
tio, atqve per sobrietatem. Etenim
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nt saturitas distensio ventris & in-
temperantia invocationis devotio-
n.m impediunt, turbant & extin*
gvunt; ita ex adverso per sobrietate
ar lentior sic intentio animi, multum-
q. e accenditur in hoc officio. Hinc
ut caro eo melius coerceatur, ne spi-
ritui obluctetur, & ut mens libe-
rius & ardentius poenitentiae, oratio-
ni & reliqvis pietatis exercitiis va-
care posTir, cor nostrum K-yuvxsy
gravare non debemus. Ita qvoqve
jejunio dolorem nostrum ex cala-
mitatum vehementia, DEO ingenti
cum animi moerore indicamus, ut
sit certum testimonium nostra; co-
ram DEO subjectionis, juxa Davi-
dis verba ONta iJW afflige-
bam in jejunio animam meam Psalm:
85. 13. Vel ex uno Ninivitarum
exemplo hoc probari pocest, qvando
Rex hujus gentis, ob atrox gravis-
simumqve imminens periculum, e
solio suo surgens, deposuic diade-
ma suum, & involutus efficio, sedic
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incinere, & proclamari jnssit, ntnni-
versi subditi ejus ciliciis accincti es-
senr,homines vero armenta & greges
nihil gustarent, nec aqvas biberent.
§. V.
sic paucis expedivimus ea qvae
de jejunio praecipue expiationis in
limine detegenda suere, qvod exau-
toritate scripmrae celebrandum e-
rat; nunc pedem promovemus ad
jejunia, qvae a Majoribus & Pa-
tribus Ifraelitarum posterirati, in
memoriam rerum tristium cala-
mitatum & afflictionum, qvas circa
illa tempora a Chaldaeis suerantper-
pessi, tradita & commendata sunt,
ut multis ex Prophetarum scri-
ptis videre est. Jejunia a Magistris,
Prophetae Zachariae temporibus, in'
staurata qvatuor publica legimus.
Jejunium q\urto, (s jejunium cjVinti, (s
jejunium septimi, (3 jejunium Decimi
rnensis erit Domui JticLt, m gaudium (s
Utitiam
,
in solennitates praeclarus: Veri-
tatem tantum &pacem diligite Zach:
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g.rp. Horum
leu Decimi jejunium, qvod ficapud
Prophetam dicirur, & menle rDE)
seu ordine Decimo ( Decembris) a
judaeis exulibus tempore captivi-
tatis Babylonicae tir latis magnum
jejunium celebrari solitum suit, qvo
etiam jsjebucadnezar hostili animo
Hierosolymam obsedir, urbemqve
corona cinctam, in magnas angu-
stias redegit. Posteritas autem hoc
jejunium die octavo mensis Decimi
ob legem transiaram in graecam lin-
gvam,observabat, notante joh.Coc-
ceio coment in h. 1. Fol. 507. idem
docet joh. Mejerus ex Massechet
sopherim in sua Diarribe n’WD
nN qbDn ‘orour nupi nwopD
1—iN-renb dini mnirvw nwt
trvn nmn Nbw -bwn rwwu?
x—mit bE ojnnnb H/sion*
esl de sjVincjve semoribus, cjl>i transeri-
sserunt legem ptolomsi Regis gratia in
hngvam grficam. Et accerbus suit isie
Dies Jjraelt jicut dies qt>o conslatus esl
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vitulus aureus qvia lex non potuit herti
secundum reqbisita ejus. Conter. Cla-
nii: Buxtors; synag: jud: pag: 575.
$• VI.
Alterum jejunium appellatur
apud Prophetam DVi jeju-
nium qvarti, seu Tammusi raensis
qvia incidit in mensem qvartum
ejusqve diem XVII, qvo urbs je-
rusalem a Babyloniis ex fundamen-
tis eversa Jer. io, 52. Hoc jejunium
ob varias illo Die in perniciem coe-
tus undiqvaqve spirantes & irruen-
tes afflictiones celebre suit. Im-
primis ob peccatum irreverentiae
siliorum Aaron, qvod docetur E-
xod. 32. Cum Aaron desperasset
Mosis reditum de monte sinai, &
lecundum satuam populi slagitatio-
nem vitulum aureum sudisser, re-
penteqve veluti vivum subsultasle
est arbitratus, tunc stupidus admi-
ratione, altare coram eo aedificavit
si exclamans dixit: hisunt Djjtui ifrael
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qVi eduxere te de terr/i Mgypti. De-
scendente aurem Mose de monte
sinai cum rabulis saphyrinis stylo-
transparente signatis & voce can-
tantium audito, indignatione talis
abominationis & idololatriae eas so-
lo illisas confregit, Jejunasse etiam
illos hoc die traditur ob cellatio-
nem jugissaerIsidi , ob legis sacra;
exemplaris combustionem,ob urbis
Hierosolymae secundam, partim ine-
dia, parnm telorum multitudine
oppressionem, & ob Idololatriam a
Manasse in templo commissam. Ha-
rum calamitatum memoriam ad
huc hodie qvotannis recolunt, mo-
derni Judaei, qvamvis magis spe-
cie externa & snb praetextu pietatis
id siat, qvam interna cordis con-
tritione.
$. VII.
Cum igitur hic dies cum re-
liqvis diebus intercedentibus ad no-
num usqve seqventis mensis, tot
cladibus & calamitatibus insaustus
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suit, ideo nec parentes liberos, nec
praeceptores discipulos corripere 5c
virgis caedere audent, nec litigiis
suis sinem ex lege petunt, praeten-
dentes se maestitia & metu defixos,
causae dicendae minus idoneos esIe,
Atqve hisce frivolis excusationibus
lires de die in diem disserunt.,.
His diebus etiam ab hora qvarta
ad qvintam absqve comite nemo
solus qvoqvam tendit, fabulantur e-
nim illis horis Dominium spiritui
cuidam maligno TlD sttp permis-
sum esTe, occasione arrepta Deut.
52.24. sicqve minus rutum qvem-
qvam solum isse, aim ira spiritui
maligno se sascinandi occasionem
praebear. Unde in Talmud: dici-
tur Duo simi spinttu, dicuntur,
alter eorum potest/item habet ante meri-
diem., alter d meridie, tract: de Pasc:
sio!: 111. coi. 2. Veteres dividebant
in qvatvor rVTiDWD seu vigilias,
diem, qvarum unaqvaeqve tres ho-
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ras complectitur, hae iterum sex
horae duas comprehendunt custo-
dias intermedias, qvarum alteri
antemeridiem alteri vero posl me-
ridiem potestas concessa est.
VIIL
Tertium jejunium vocatur je-
junium 2N2 nwn sic dictum, qvod
nono ejus mensis celebratur, qvod
ut omnium sanctistimum in uni-
versum servare tenentur, ita omnes
ad illud stricte observandum obli-
gantur* Qvia eodem die tam pri-
mum per Nabucadnezarem, qvam
secundum per Titum templa so-
lo aeqvata sunt, nec non eodem_*
die capta est Bitter, civitas lon-
ge maxima, & in qva multa mil-
lia multaeqve judaeorum myriades
morabantur. Ad hoc jejunium Ju-
daei admodum decenter se praepa-
rant atqve componunt, statim a pri-
mo qvo mensis As ingreditur, sen-
sim omnem laetitiam, mercaturam.
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venditionem, aliasqveejusmodi res,
qvae ad laetitiae libidimsqve usum
spectare poliunt, deponunt, arbores
terrae inierere non permittunt, a
gaudio qvadantenus abstinere so-
lent, crines non tondent, nec in
balneum lavandi causa eunt, ablu-
tionem vectis linteamentorutnqve
prohibent; sutor nemini, cujuscun-
qve generis sit, calceos consicit,nec
vectes dealbatas aut linteamina no-
va rhunda induere licitum essi Ab-
ctinenr ab omni carne, omniqve vi-
ni usu, excepto die sabbathi, qvo,
ut alias cibum una cum potu su-
munt. Nec cuiqvam hoc die licet
impertire alteri salutem, e/Dia non esl
tempus shlutissed T)V tempus
moeroris (3 ejulatus, propter Paslationem
sanciuarii Clarisl. Buxr, Non ctu-
diis legis divinae, Prophetarum,
Hagiographorum Talmudis aut_,
Mischnae in cumbendum, qvia haec
excitant cor ad laetitiam, tecte Da-
Vid, prucepta Domini sunt recta kt■ si-
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aintiA cor. Nec satis est hoc jejunio
animas affligere, verum etiam in-
perpetno luctu esse volunt, qvo per
tristium historiarum lectionem, ut-
pore Jobi, & praecipue Tlirenorum,
in memoriam revocent urbis tem-
piiqve sacri desolarionem, ira qvi-
dem, ut si qvsld obvenerit in his ad
laetitiam provocans, id sicco pede
praetereundum sit.
$• IX.
Praeterea etiam hic obiter no-
tandum, qvod praegnantes qvoqve
& lactantes, plenum totius diei je-
junium oblervare debeant, ut in
die expiationis, & si
mulierem gravidam ex veteri con-
svetudine capiendi cibum, illum
jam prohibitum desiderare, ex de-
negatione vero salus ejus periclita-
retur, tunc animus paulisper succo
seu humore cibi prohibiti mitigan-
dus esset, si minus hoc juvet, con-
cedendum ipsi desiderium surniu.
Puerperae aute non tam stricte obii-
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gantur ad servandum hoc jejuni-
um, primis a partu diebus ob me-
tum periculi, nam si acciderit ap-
petitum illarum aliqvando accendi
cibi prohibiti desiderio, non prohi-
bentur alimento, si eoad resectio-
nem corporis opus habeat. Labo-
rantibus morbo eandem legem prae-
scriptam esse nos docet Clariss:
Buxt: pag. 529. Aegroto, qvi libum ap-
petit (seo se opus habere dicit, cibus dari
potest. Etiam, qvamvis non postu-
laverit, vel dixerit se eo carere po(-
se, porrigendus est. Insuper ab 0-
mni labore cestanr,& ne sic volupta-
ti occasionem dent, in id incum-
bunt, ut pietatem perpetuo affecta-
re possint. Qyi vero tunc laborat,
fructum ex inde nullum multo mi-
nus benedictionem, exspectet_,.
Christianorum opera imitari in re-
bus domesticis concessum est. In-
dignus erat ille spectator laetitias
Hierosolymorum, qui hoc die ven-
trem vino & carne distendit, atque est
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obnoxius malo qvod scriptura de-
signat apud 27. (s e-
rimt iniquitates eorum super ossibus eo-
rum. Qyi vero in continuo luctu mo*
ratur, is videbit Hierosolymam in
laetitia ejus, juxta illud, Esai. 66. v.io.
!—rans bo hd ibw eburni hn-to
.rrbv bs urwo nns wap
Utamini cum Miero/olyma, gaudete eunt
gaudio, universi qtn lugetis super tam,
$. X.
Hi (ce jam sio observatis, ab i-
psis verbis, sole ad occasum ver-
gente & cacumina montium arbo-
rumqve occupante, ad negotia Ca-
ena obeunda (e conserunt, nimirum
calceis exutis, pedibusqve nudis
scholam petunt, humi more lugen-
tium considentes, unica candela ac-
censa,ad cujus lucem Threnos Jere-
miae explicant, & oratione DEUM
placare student. si vero contigerit
hanc extingvi, alteramin id pararam,
qva accendipotest, servant, ac sic per-
acta nocte, sub lucis exortum pre-
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ces suas consvetas ad DEUM sun-
dunt. Interea dum Threni legun-
tur, nemini licitum ambulare soras,
vel dilcursus inutiles habere. In
sesicia manent usqve ad meri-
diem, ibi humi slences & ejulan-
tes in cinere se volutant. Ita enim
Josi; Otsi: lex. Rab: Psiil: p. 258. ad
Tsiaan.Inpublicis Jejuniis, accipit unus
qvisqve cineres (s imponit - eapiti suo,
Finitis precibus abeunt domum,nec
moeroris Iui magis recordantur, ta-
men antea repetunt Cmmiteria, ubi
luctum magis magisqve augent,
posiqbam oraverunt, exit unversus popu-
lus in camiterium, slentes ac dsprecan-
tes, ibidem, vid. Gejer: de luctu E*
braeor: pag. 571. Ast vero nec luctui
Judaeos sic continuo immorari ae-
ovum est, liberat namqve sabba-
tnum proxime seqvens eos a moe-
rore, 1Dn3 seu sabbatbum conjolatorium
dictum, juxta Esa; cap. 40. \Drt3
“JDV “OrD Consblamini , consblamini po-
pulum mem. sic se con solantur ac
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erigunt, sperantes DEUM promis-
sa sua servare, ut de simeone_,
dicitur, qvod exspectare Consota-
tionem JfraCtis Luc: 2. 25. & calami-
tatibus, afflictionibusqve modum
statuere velle, ut educat eos ex er-
gastulo.
§. XI.
seqvitur jam qvartum Jejunium
mensis Tifri, nostro respondens
septembri, & vocatur irhj DIs
qvod celebratur in memoriam in-
tersecti Gedoliae, viri ingenii placidi,
& insignis Judaeorum praesecti, cu-
jus meminit Zacharias cap. 8. 19.
Kimkius notavit ad Zaen: 7; 4.
IsVWWH Win MTNPD JHPD
imnob iscp diio nv» Ninur
Gedolia intersectus suit initio tnensis se-
ptitni♦ Jjjsia autem ea esl dia sesta,
(latuerunt jeunium poslndie ejus dteu
Hujus praestantissimi herois ac in-
nocentissimi necem indignam, pau-
cis, repetitione historise, illustrabi-
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rnns: Nebucadnezar, expugnatis
occupatisqve Jerosolymis, sui exer-
citus duci, rescriptoin mandatis de-
dit, ut captivos Judaeos Babylonem
manipulatim traducerer, qvi qvam
primum voluntatem Regis sili co-
gnovit, mandata strenua exseqvi-
tur, & Gedoliam Aicami hominis
inlignis, familiae pulcre velifican-
tem silium, tam nomine, qvam_.
virtute heroica clarum, reliqviis
egenorum praesecit, qvi benignius
eos tractare consvevit. Qyae sama
cum ad caereros hebraeos obsidio-
nis metu dispersos, serpsisset, undiq;
ad Gedoliam confluxerunt, qvibus
ad se concurrentibus omnia bona
promisir, & svasit omne metum de-
ponere, nihilqve mali a Babyloniis
metuere, insuper consuluir, unus
qvisqve sibi sedem, qvocunqve in
loco vellet, eligeret. Inter hos et-
iam transmigravit Ismael Narha-
niae silius, cujus mentionem facit
Jer. cap. 41. qvamvis ex Regiae
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prosapia oriundus, tamen doIosis-
simus & contumax,ac prava cupi-
dine recuperandae per dolum regiae
dignitatis ardens, qvi servente bel-
lo, ad Ammonitarum Regem Ba-
thalem se subduxerat, ibiqve prava
consilia agitaverat. Hocdumsubo-
iuit Johanni, viro cuidam de repu-
blica optime merito, ille admo-
nens Gedoliam cavere sibi ab insi-
dus a prosugo Ismaele sibi para-
tis, persvasit ut stipatores, qvos cu-
stodiam corporis sui crederet prae-
stare posie, eligeret. Erravit au-
tem Gedolias, qvod admonitus de
insidiis Ismaelis sibi non cavit, sed
sprevit tam salubre consilium, id
qvod ei in exitium suit, & de-
dit Johanni idem sere responsum,
qvod Darius Codomannus Patroni
Graeco. Hic Ilmael decem viro-
rum comitatu in domum, ejus
irruit & mero oneratum, ac semi
loranern cura convivis, necat, inde
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elapsus, per totum oppidum saevitiam
suam exercet tempore nocturno,qvo
melius desiderio (uo satissaceret.
bellem Masphatensem plebem capti-
vam, & aliam praedam abegit. Hunc
Johannes veloci exercitus globoin-
lecutus suit. Haec factio Ifraelis FF-
gyptsi repetendi occasionem secit, na
Regem Babylcmu omnium excidio,
paucorum lectus ultsi ire meruerat.
vid,;Josep; Antiq: Jud: Lib: io:
cap; n. Evolvatur etiam Joh; Qyen-
stendt; Ant: p: 865. Fuerat hic Ge-
dohas prosestus Judioram , q\>i adhuc
in PaUsima erant relicti, cum extera,
tribus in captivitatem essera ahduBa ,
sed Gedohas tandem suit occisus , qVo
stblata residui Judae omnes in Aegy-
ptum ausugerunt , eaqtte tota palajii-
sia suit Judaei exuta , cujus ret me-
moriam annuo jejunio egerunt. Tan-
to igitur majori animae cura ac
religione sympathiam suam decla-
rant, suamqve oblervantiam & re-
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verendam erga Regem silum, a
qvo magnis benesiciis affecti erane,
testantur, qvanro majorem noxam
insperatns ac intempestivus, inter
tot acceptas belli clades, obitus ejus
iis invexit: nam repullulantis rei-
pubheae initia ejus vitae dictum pes-
sundederunt ac obtriverunt.
$■ XII.
Praeter haec qvatvor ordina-
ria jejunia a toto Ifraelitarum cce-
tu observata, etiam alia extraordi-
naria indicta suerunt, qvae absqve
laciniosis verborum sinibus nobis
explicanda sumamus. Primo con-
templabimur jejunia publica, qvas
servente bello, & tempore persecu-
tionis alicujus vel pestis grassantis
celebrant, utpote ob concubinam
Jeleadi raptam & constupratam.,,
qvam maritus in duodecim partes
truncaram dilaniatamqve frustilla-
tim tribubus Ifrael distribui. De
hoc ita habet Mejer: die scili-
cec undecimi mensis rQV, Jejuni»
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«w, qvod eo congregati sini omnet
jfraehta contra tribum Benejamin, su-'
per re concubina in Gibea, propter pec-
catum idoli (cu/ptilis Asichx. De orig:
& caus: sest: pag; 567. sic jejuna-
bant post arcam raptam, i,sam.7.6.
cum populus vinbus ex same fra-
ctis non potuerint amplius resiste-
re, indixit Propheta Joel jejunium.
Cap. i. 14. Ifraeliras his alloqvi-
tur verbis, i—my V^lpnvn rvD snsn *ovm ‘pd DTspi •©o**
.1
—1W' bN Ipyn DDTlbN sanclisieate
Jejunium, voi ate Coctum, congregate se-
nea, omnes habitatores terra in Domum
Domini DEI beslri (5 clamate ad Domi-
num. Hinc cernimus jejunium olim
in ecclesia DEI instirutum, non ad
peccatorum expiatione, sed ad pre-
cum ardentiorem estusionm: Doca-
iursansttslcatio jejunii, inqvit B. Che-
mnitius, sicut sabbathi sanBificatio, ut
setl\ tempus jejunii, ad sanBa pietatis ex-
cercttia & opera conseratur (s dedicetur,
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Exam. Concil. Trident. parr. 4.
de jejunio. Operas pretium est in-
tueri jejunia in hebdomade seriae
secundi in diem jovis &
& lunae incidentia, qvae se obier-
vasse Phansaeus decumanis verbis
jactavit, de qvo vid. B. Gejer. de
luctu Ebr-aeor: cap: 20. $.10. Hn«
jus rei originem petunt ex hac
traditione in Bavi1 Kama : Efra
instituit publicam legis lettionem die-
bus hebdomadis secundo & qvinto*
Ob tres causas, Judaeos haec jeju-
nia observasTe volunt, nimirum
ob destructum templum, ob legem
exustam, & probrum Divini No-
minis, Nec non ideo qvod Moses
in montem ascendit ad tabulas re-
cipiendas secundas die hebdomadis
qvinto, & descendit DEO jampla-
caro die hebdomadis secundo. Ita
enim Job, Oth. Lex. Rabb. Phil.
pag. 257. Moses die qtiinto, h, e. die
]Ovis, ad Deum ascendit, (s placato
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jam DEO die hebdomadis secundo, b, e.
die lunae, iterum dcscendit. Ideo <5c
illis die secundo & qvinto usn ve-
nit jejunare, cum atcensio isia &
descensio tempus gratiae suerat_,.
Hinc verositmle nobis sit, Chri-
ssianos primitivae ecclesiae, qvi vel
Judaei suerant, vel cum iis habue-
runt commercium, assumsisse mo-
rem duobus diebus vovendi jejuni-
um, & hoc jejunium suum in seri-
am qvartam & sextam rejecisse,
qvas pagani vocabant Mercurii &
Veneris, ne simul cum Judaeis je-
junarent, sed ab illis discerni po(-
sent_,,
§. XIII.
Nec plane diversa suisse vi-
dentur tria illa sabbatharia jejunia
qvae sibi indixerunt post sestumL.
Palcharis & tabernaculorum, nem-
pe die lunae & jovis,repetendo ter-
tium seqventi die lunae. Praecipu-
am caulam hujus rei hanc assi-
goant, nempe si non preces suas
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tam ardenter & constanter qvam
debuerint, sudissent testis illis, o-
cto dierum intervallo durantibus, &
percepissent in corde suo, ea sesta
aliqvo vitio violata vel minus rite
observata, tunc expiatum iri hanc
culpam praetendunt interventu ho-
rum jejuniorum. Hanc consve-
tudinem ex eo asfirmant, qvod
scriptum est: seriae DEO eam lae-
titia, ss exaltate cum tremore, h. c. ut
gaudium qvod ex celebratione se-
sti flueret, responderet tremori je-
junii. Vel hoc ex dicto Jobi pro-
bare conantur, sic dicentis: Cumqve
in orbem transiisset dies convivii, mitte-
bae Job is sanenficabat eoi , surgebatqve
tnane summo, sit osserebat holocausta %
Juxta numerum omnium illorum; dice-
bat enim Joh , ne forte silii mei peccave-
rint 1$ benedixerint DEO in cordibus
suts Job, i, j,
$. XIV.
Observamus etiam alia jejunia
qvae angustia hisce horainbus ex-
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pressit; utpote pro impetrandis plu-
viis, qvando siccitas, seu annonae
caritas, pestis, locustae, aut sundes
poenae adegerunt eos ad vocise-
randum, vel ob ingruens infortu-
nium universi agnoscunt qvod si-
bi male siat ob sua opera sient scri-
ptum est Jer. 5. v as- “Vion DDTiWy
.are sMon wo nbs
Intqvitatcs Vestra declinare secerunt
hac , peccata veslra prohibuerunt bo•
num a vobis, Qvod si post exacta tria
sibi invicem succedentia solemnia
jejunia DEUs ad pluvias conceden-
das nondum se commoveri passus
est, ad medium magis durum con-
fugiendum suit, nempe sacco sive
vtssie cilicia induebantur homines,
atq? cinere aspergcbantur,cujus pro-
cestusordmem occasione data addi-
scamus ex lex: Oth: Rabb: Philog:
pag. 258. Eduxerunt arcam saede-
ris in plateam civitatis, qvo omnes
incolae convenire debebant, induti
31sacco ciliciisve, cineremqve exu-
stum imponentes, tum arcae soede-
ris tum libro legis, ideo ut ange-
retur luctus, humiliareturqve cor
iplorum, deinde senem sapientia in-
structum, in medio coetu consii-
tuunr, ipsiqve sedent. si deesset
senex sapiens, alius eruditionis pro-
batae vir adoptabatur. Hoc desi-
ciente, hominem exemplarem seu
dignitate conspicuum eligerent.,,
qvi sermone increpans hunc in
modum eos admonerer: O fratres
neqve (aecus, nec jejunium qvic-
qvam efficiunt, sed totum in poe-
nitentia & bonis operibus positum
est. sic enim deprehendimus in_,
Ninivitis factum, de qvibus nullibi
scriptum legitur : (5 rejpexit DEUs
factus & in jejunium eorum-, ve-
rum, Vidit DEUs opera eorum, qViaL*
conXters sunt, de l>ia sua mala, Jon. %•
io. Hinc porro repetebat Prophetae
dictum, Joel. 5. 15. scindite corda t>e-
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jlmtsmnvestimenta teslra, qvibtis de-
inde addebat ejusmodi alia pro vi-
rium suarura ratione, donec audi-
entium animos slexerit, ut per pce-
nitentiam ad meliorem frugem_i
redirent. Cons. B. Gejer: de luctu
Ebr: pag. 571. Postqvam homo his
partibus praesectus, superius alle-
gatam orationem absolvir, in syna-
gogam multis precibus susis con-
stuunt omnes, & ministrum syna-
gogae vel ipsum qvi officio orato-
ris sugebatur, vel alium qvi dignus
habetur ad orandum ordinant. De
qvalitatibus qvas appendicis loco
superadunt vid: Majm: de jeju-
niis. Modus hic orandi haud sa-
ne improbandus soret, si ex vera
side juxta monitum Pauli Ebr; n.
6. cum variis pietatis gestibus cor-
disqve contriti indicibus prosicisce-
retur, & in illum sinem ac sco-
pum dirigeretur, ut DEO place-
ret, & praescripto ejus verbo con-
grueret; verum Judaei qvoniam
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sic indurati suerunt, ut nusiqvam
animum luum multiplicibus pro-
phetarum concionibus adjicere vo-
luerint, haud temere dicimus il-
lorum religionem non amplius Mo-
sis & Prophetarum fundamento
niti, sed puris putis mendaciis &
salsis Rabbinorum & doctorum
constiturionibus. Jejunium verum
oportet fieri sinereligiolo & decen-
ti, ut conjunctam habeat vitae in
melius mutationem, aiias conta-
gio est, & mera abominatio incon»
spectu DEL
s. XV.
Hic etiam addere lubet dies
quosdam qvi vulgo inKalendario ju-
daico non inveniuntur, qualisest|dies
io. Martii, quo Prophetissa Maria
desuncta est, & quo eria populus,
desiciente aqva, post obitGejus, pec-
catum maximu, peccaverunt in do-
minsi. Die io. Aprilis affligunt se je-
junioob mortem Eli, ejus
siliorum, neenon ob arcam a Phili-
staeis abducta. D e 26. lugent ob mor-
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tecti Josuae silii Nuru Die 9 inensis
Teveth seu Decembris itidem, veru
de certa & Germana hujus afflicti-
onis catssaipsi Rabbini ambigunt,
de quo in Coibo legitur, «ow cmsigna,-
'runtpMres noslri, qbade cattpiobscrvetur,
ClarilT. Buxtors, tamen in synagoga
Judaica resert nonnullos hanc prae-
tendere causa, qvod Efras & Nehe-
mias hoc die vita cum morte coshu-
tarint, eap. 50. pag. 575. Hac & alia
perpluima jejunia olim qvotannis
& singulis hebdomadibus, in me-
moriam Prophetarum beate desun-
ctorum, nec non virorum de re-
publica optime meritorum, qvi vi-
tam (anctam & piam duxerunt, Ju-
daei religiose oblervarunt, vel etiam
ob alias gravissimas causas, avae vel
singulos, sive universos preslerunr.
$. XVI.
Qyoniam occasio datur, lubet
etiam pauca de jejuniis hominum
privatorum notare, qvi ob ali-
qvem ingruentem morbum vel ali-
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as imminentes calamitates jeju-
nant. sic non solum ob prtesen-
tes calamitates, sed etiam ob ma-
lorum portenta, ac omina corpus
suum, seriis esurialibus se maceras-
se reperiunrur homines. Nec non
ob insorania & illorum bonam in-
terpretationem afflixerunt se; eo si-
ne ut malum iniomnii omen averte-
rent, unde Phraseologia usitatissima
sV0>Tl jejunium pro mjomnio,
& vulgare adagium sVOVD ils"*
ttsND par e[i jejunium ad m-
smnium, ac ignis ad siupam. sape
eo sine jejunarunt, ut desideria sua
assequerentur, ut reserunt Docto-
res, R. Jose jejunabit Octoginta jejunia,
ctTR, smeon Ben Lachtsch trecenta , eo
sine ut viderent R. Chaja Rubba. sa-
pe etiam ut imminentia mala pro-
pellerent, jejunia ab his instituta.
Exemplum talium Jejuniorum u-
num pro multis notasse sufficiat
R. Zadoki, qui corpus suum 40. an-
norum inedia fregit, nimirum ab
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eo tempore incipiendo, quo sune-
stissima ostenta, templi urbis Hie-
rosolymorum excidium anteceden-
tia visa snnr, donec & ipsam zra-
yuhss-e/av, oculis intueri coactus
suit, quae res sine dubio, ita men-
tem ejus afflixit, ut corporis lan-
gvore contabuerit morbique iui me-
delam apud medicos Titi Vespasi-
ani reqvirere opus habuerit. Light-
soot in horis hebraicis pag. 318* Hic
etiam notatu dignum, ut paulisper
aproposito deflectamus, insignis
cujusdam hypocritae & ingeniosl
impostoris jejunium, qvi affectans
nomen sanctum, abstinentia cibi
40. dierum, imitari voluit Mosis in
monte sinai supra naturale Jeju-
nium & salvatoris christi in deser-
to. Commoranti enim Regi Al-
phonso in insula iEnaria, nunciatum
est Eremitam qvendam nomine
Antonium tristem vitae exitum ac-
cepisle, qvi blasphema lingva calu-
mnias mansfestas in Christum es-
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sudit- Hic ille Antonius erat,cujus
sama per totam Italiam, siciliam
& Hispaniam serpsit, qvod qva-
draginta dies noctesque perpetuo
jejunasser. Caeterum ne sine ali-
qvo religionis praetextu causam su-
am agere videretur, Cellae ad id pa-
ratae, ubi nihil msi vacuum suit, se
inclusir, & a custodibus observari
jussit, ut nihil edere vel bibere vi-
deretur. Omnes igitur qvi mira-
culum hocce audiebant admiratio-
ne pleni arbitrabantur, Angelos
qvotidie ministrare ei, & same ur-
gente illum pascere. Ac ille prae-
durus in cella candelas habebar prae-
crassas, qvibus sistulae cannarum
sarina resertae includebantur, qvae
etiam dapibus lautis carnibusque ca-
ponum aromatibus immixtis reple-
tae suerunt. Insuper ajunt eum cingu-
lo sistulae©, qvodaiias hypocraticurn
dicitur, circum cinctum suisIe, qvo-
vinum condebat. His dapibus vir
ille immortalis & ab omnibus san-
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ctus habitus, corpus suum pingve
secit. sed DEUs qvi torris Zelo-
tes est, nec sibi illudi patitur, rui-
serrimo mortis genere scelus ejus
ulms est. Vermiculi namque ling-
vam, qva plurima convicia in Chri-
stum & virginem ejus matrem ja-
ctaverat, nec non totum corpus e-
jus corroserant. Hujus acerbissi-
mum & seralem vitae exitum cum
Rex ille Pientissimus audivisset, di-
xiste sertur; Propterea Dens in hypo-
critas tantopere savit quod iurn homi-
nes decipiunt , interponunt DEUM ipsuni
tanq\>am/celeris mediatorem, hanc hi-
stonam resert Philip: Camerarius,
oper: Horar: subcis: rert: Cents
$. XVII.
Unum qvodqne igitur jejuni-
um quod tam privatus, qvam a-
Jius suscipir, sit cum dies adhuc
est, & dicit in precatione velperti-
na, cras ero in jejunio, atque sibi
firmiter in corde suo proponit in-
slante crastina luce jejunare, Qvi
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illud sustinere perfecte valet, no-
men sancti accipit, qui vero negli-
git vota servare, contraria expe-
rietur. Terminus Jejunii in sacra
pagina essc sol occidens, cujus le-
gis accurratissimi observatores Ju-
daei sunt. Hinc mos, cuna Judaeis
tum Christianis pnscis introdu-
ctus est, jejunium post solis occa-
sum primum solvere, unde dicunt:
'jejunum , siiper cjVod sol non ocadtt
non dicendum ejt jejunium, Qvi gra-
viori luctu tenebantur, non tara
stricte observarunt ibiis occatum,
qvibus enirn nimis id grave & rno-
lestum, poterant aliqvid cibi gusta-
re ante solis occasum, tantum ad
humectandas sauces. Ideo satis
caute provisum suit, ne inedia pe-
rirent. Qyi luctu aliqvo graviori
tenentur nocte antecedente edunt,
ac bibunt, ut Beat: Gejer: Luctu
Hebr; habet, Jdvanq am vero nothi
edat, non tamen qVicquam eo ipso ditiis
derogat, & Maimon cap: i;. Taan.
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pertnijjum suit comedere proxima, qVa
jejunii diem antecessit, nocie, donec au-
rora Uluce seret exceptis solum modo je-
juniis propluviis infinitus, Discrimen
Ciborum Ebraeis nullum suit sed ab*
stinentia tolaiis ab omni cibo ac vi-
no usque ad stellarum accesium.
Casaub: inqvit: jejuniapopuli Judai-
ci non erant mutationes ciborum, sed Vera
absinentia abornni cibo ac Vino. Exccr:
15; Contra Baron: num; 106. Mae-
rorem ac luctum suum offendebant
capite demisTo, nudis pedibus, ve-
ssitu vilissimo, &, multis aliis ejusmo-
di externis signis. sic sinem scriben-
di facio cum silum hic rumpendum
existimem. B. L. obnixe rogo, ut
exercitium bocae rudiori Minerva e-
laboratum, animi eruditionem, ma-
gis sidentis, qvam prodentis indiciu
candide agnosear, atqj ita interprete-
tur, ne in medio studioru cursucon-
ssitutum sufflaminet, sed suffragio
auctum, ad rendandum majora eri-
gar, vel saltem haec ut intraveniae
spem consistanr, faciar,
Gloria sit Patri Nato cum Flamine santto.
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ANDR: HEINRICIUs.
Tereximte & literatisstme
Dn. jacobe Cwicmnst/
Auctor & Respondens hujus Dissertatio-
nis perindustne Fautor Amice & Patri-
ora plurimum honorande.
Veritati haud dtjjmum est cum dicatur,quod agere, Vivere sit, ociari, mori ; in
hanc quippe vita (cenam ms Natura duxit,
ut sua quisque fabula non otiosns s>eelator
sit, sed ABor: st hic quis est, utique vivus,
st ille, mortuo (imilis \ nam cessante achont
eessat donorum usits, qvo negato, quid, qmsb,
homo dissert ab inutili terra pondere ? Nihil
ergo sub sble svaVitis cultu donorum a sipre-
mo Numine concessorum, ipsdque fruitione
portionis quam Natura cuilibet asstgnaVerat:
Nae cunela excitat prsstat amula illavir-
tus nihil inexpertum omittens etiam in li-
terarum elegantiis ; diluit enim molestias
qtuVis laboris tsdia, quibus (ape ad Vilita-
tem sui compelluntur ignavi. At Pereximie
Dn. CAEL 'VFIsT, ignaviam tu inter da-
mna coliaea sti , bona mente, in juventute, emi-
nere (ludens, haud disstmilis athletae in eursi
non refficientis re!iBos, sid \ intendentis in
priores: scripsijU enim concinnam quan-
iam Disputationern de Jejuniis, quibus ira'
tum Numen mitigare voluere Hebrsi, Rei-
publica (s Ecclesis ingenium te debere cogi-
tans: Gratulor ex animo generosum tuum
conatum! spes enim de concepta bonis o-
mnibus tuis spondet, ut aliquando inter
Eruditos censearet itaque si quid Votis pos~sum, a DEO contendo, ut tuus hitce la-
bor prospere cedat, cupioque ut voti mei syn•
grapha sini b* lineola ! Vale ! /
Dah. in gagectlMjs die
24. Aug. 1696.
EIUCUs £3/)
syCti Respondent,
sDssn siogturatc 2Bait o$ 8anb$man/
s( (inrljss tlU l)M s)m Rcspondenten
ivt/sar/
2(s stnocsc piit som (itlfroa mdrcset prijsacasman M&rasan s)aa scprcsat/
©in ©ub mcb saslatibo stijsr srlijr os cp<))
j;rcsat/
Qt) bili mij stt?mt{jue til at ga mcb
maga/
Dvctt sJsem Tt op* ©on CCs) Tantalus [cm braga
9)M|t sahau st»dr; 5)ctn DJnsm m.ssa sossa/sams ccO Papisserhc som ensint milia la(?a
£)(i stnsta 6o«nen$ s5arn/ som man stiinab
3 simi
nt/ma aHan {jnwb jp)imblcii£ gunsl
ttivinb’ (silia
?tl sstioi sast od) ivH en sasto tbsa?
©a ibij sct 0i>nba(siras scsncst /slmbla /)cmn
mta/
CAsPAR PORTHANUs
Wib.
Viro Juveni
Pertximo (3 Doriis simo
Dn. JACOBO CatKDnnjs/
Conterraneo suo honorando.
Carmine non bene nunc ego possumdicere laudes
Quas vult & poscit tua virtus candida
& alma,
Ipsa dabit virtus laudes ex nisibus ipsis,
Dat laudes, inqvam dat praemia gau-
dia multa,
Atque hoc ex merito sic monstrant
splendida signa,
In scripto hoc claro qvae spargunt
mentis honorem j
Tu quia, mi Quulsllinst ceu sautor A-
inice colende,
Jam tradis ritus veterum, sic dogma-
ta vera
Tradis,frugalem monstrans jejuniavita.
Quod facis egregie, testes sunt mellea
verba,
Gratulor ergo tibi,grator de pectore toto,
Cunctaque sausta precor felicia & o-
mina posthac?
Hisce gratulari tentahat
NICOL. URsINUs. Wib:
Ut eruditione , ita morum prstslantia proba-
tissimo Viro Juveni,
Dn. ] A COB O CavlQxvisi/
1
Populari & Fautori (uo honorando.'
si bine perpendis quantum expedit integravitas,
Quantum &sbbrictus hominem commendat
ubique ,
Laudabis merito jejunia dogmata vera ,
Illecebras quibus arcebat numenque colebat
Gens Veterum pia, sic Jiimulos carnis mode-
rando.
Rette ea jam monslrat Resjondens mente (a*
gaci,
facile ingenium clarum produnt vege •
tum que:
Non exinde suis fraudandus laudibus aq]>is.
Haec licet festinante crena mente ta-
men serena adjecit
MAGNUs ALOP&Us Wib;
sic bene Rejpundem jejuniafribe sugaei ,Mente, ut judiciumpoteris merui/je bonorum
Ergb hsic dum Jludio colis assiduoque labore,
Indubie Aonia, CARLQIVIsT ornabere
lauru !
Hoc debiti officii Ergo
reliqvit
MAGNUs /tfflmami/ Wib:
A ureus immerito haud tu docte vo-
* cabere Jacob
Ramus, cum & virtus adsit & ejus ibi
Qua mediante brevi dabitur post tem-
pore Ramus
Laureus, en tibimet, sedulitatis ope,
sic poreris demum Carolo servire si-
delis,
Cujus tu Ramum nomine te esse nota*,
In Coelis donec Vmconjungere Christo
CujusTeRamum sons sacer esso dedit.
Debitit obserbantU ergo
festinus dedit
sIGFRFDUs RROTHERUs,
Junior saw. Wib.
sn plicstt ocsc stpibisyati bcr mcb iug at sct.
bUIlbsM/
(£l;r min $tu ganbjman s4r (s«n gctatist bs&j,
(Umben/
®?ig til asl g&lig 3kn(I/ frimtinigs? rebeDogm/
0a stal od) nanstn tp/ mig rinna urur (jogen/
2U biliigt (lucta <£sw saim ebra lutboma gasmor
©om 3 ,,u Msa (,n/ i>e,n meb sm
(>ctsn?cr.
®?a gmnigt snsna/ btt ssttnstac stib} od) bibit
Jag Gteen/ «s& -Omislen min som it mdrbs
los cd; saba'.

